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Pertumbuhan ekonomi di kabupaten Rembang mengalami fluktuasi,
penurunan dan kenaikan tiap tahunnya dapat dipengaruhi oleh tenaga kerja,
tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah. Laju pertumbuhan angkatan
kerja yang bekerja lebih kecil tak sebanding dengan laju pertumbuhan
penduduk dengan pendidikan minimal SLTA + (tamatan SLTA dan perguruan
tinggi), Hal ini  mengindikasikan bahwa belum terserapnya secara maksimal
penyerapan angkatan kerja penduduk pendidikan minimal SLTA di Kabupaten
Rembang. Sehingga banyak pencari kerja terdidik (pengangguran terdidik)
yang belum terserap di pasar tenaga kerja di Kabupaten Rembang. Realisasi
belanja pemerintah terus meningkat tiap tahunnya, hal ini berpengaruh baik
bagi pertumbuhan ekonomi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis besarnya pengaruh
tenaga kerja,  tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah terhadap
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rembang, data yang digunakan adalah
data times series dan diambil mulai dari tahun 1990 sampai dengan tahun
2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ECM
(Error Correction Model).
Hasil estimasi yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel tenaga
kerja dalam jangka pendek berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi, dan dalam jangka panjang variabel tenaga kerja, tingkat pendidikan
dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi.
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